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Lfl ACTUALIDAD D E L Í I IUNDO 
gisperas angustiosas 
Estamos en vísperas , según todos 
los presagios,de uno de los más terri-
bles acontecimientos de la guerra que 
desde hace más de cuatro años azota 
al mundo. Quizás también del más 
horroroso, sangriento y destructor 
episodio bélico que haya acontecido 
a la Humanidad desde el principio 
de los siglos. La tragedia por anio-
nomasia' que es esta guerra, en cuyo 
singular se encierran todas las plu-
rales tragedias grandes y minúsculas 
que se vienen sucediendo en iodos 
ios Continentes y mares, en todos los 
países y pueblos, beligerantes e inva-
didos y aun en los neutral¿s, parece 
<]ueva á culminar ya en la tan anun-
ciada como temida invas ión de Euro-
pa por'ésa formidable máquina gue-
rrera preparada por los anglonorte-
americanos con el intento de dar la 
batalla al Ejército alemán. 
Asistimos los e spaño le s como 
Espectadores, desde nuestras fronte-
fas, atentos a las salpicaduras que 
puedan alcanzarnos, a esta lucha 
íXíraordinariamente sangrienta y 
destructora, y no podemos por me-
Í 'os que vivir angustiados por el 
i o^lor de la Humanidad, por el horror 
de tantas muertes y desgracias que 
Si van sucediendo y por el presagio 
de las que han de sobrevenir. Y salen 
^ España voces leales de alarma y 
advertencia,de interrogación y alertd. 
c^ or qué y para qué se combate? 
Quizás Id misma pregunta se hacen 
™uchas inteligencias en los pa íses 
"Catlen<idos en la guerra,porquemu-
J-nos de los objetivos de ella se han 
soasado o perdido por fuerza de las 
'cun^tjncicis y no será posible 
incitarlos . 
fcLa amenaza mayor, primera y úní-
l g eu.e ^e Oriente, para la civiliza-
de |n,Cr.'s^ana' Q112 es principio y base 
^ 1'i civilización de Europa, y fuente 
al m mo(:'efn 1 c iv i . i z jc ión que l l evó 
inie do cnter3 a l<is cimas de la 
€s(e '¿etieij y del espí i i tu . Y lo que 
"amenazado es el presente y el 
Lfl DIVINA P A S T O R A 
en cuyo honor se celebran solemnes 
cultos en la iglesia de PP. Capuchinos. 
porvenir de esa civi l ización, creada 
por los pueblos europeos y llevada a 
América por navegantes y coloniza-
dores, extendida a Africa y O c e a n í a 
e impuesta o copiada por los pueblos 
más atrasados e inferiores. 
E l peligro puede sobrevenir del 
resultado de esta guerra, al romperse 
el valladar de Oriente. Y no será 
só lo para los países del extremo 
europeo, sino para todos los demás , 
t i coloso sovié t ico no ha de conte-
nerse en unos límites precarios con 
buenas razones ni compromisos, 
cuando no pueda oponérse l e la 
fuerza. 
Mas sin duda que ya ha de ser 
tarde para una inteligencia ni para 
la reflección. No podrá haber retro-
ceso ni negoc iac ión cuando las armas 
están prestas en las manos y el odio 
en los corazones y el polvorín a pun-
to de estallar. 
No se oifáif, por desgracia, las 
palabras de paz, ni las llamadas a la 
j i r u d ^ B ^ ^ cuando están en juego 
t a n t e ^ ^ i í c i í e s e s y en pugna tantas 
á ^ i Ó ' h ^ ^ 
, cfna que, pese a las salpicadu-
ras de la conflagración, traducidas 
en restricciones y escaseces, vive y 
goza de una paz bien ganada y tra-
baja para su reconstrucción y progre-
so, está en estas horas transcenden-
tales, alerta y confiada en Dios y su 
Caudillo Franco. 
El camino del Torcal 
Por acuerdo de la Junta Local de 
Turismo, trasladado a la Dirección 
General del ramo, se han efectuado 
por este organismo gestiones relati-
vas a la terminación del camino que 
partiendo de la carretera de Anteque-
ra-Valle de Abdalajís terminaría en 
el partido Joya-Nogales, sirviendo de 
acceso a la famosa sierra del Tercal 
de Antequera. 
Existe verdadera di'icultad para 
que sea proseguida la construcc ión 
de dicho camino, que se inic ió el a ñ o 
1930 siendo director general de Mon-
tes el diputado por Antequera don 
José Luna Pérez, porque resulta qué 
el segundo trozo, de 3.571 metros, 
cuyo presupuesto original era de 
311,889 pesetas, no puede ser conti-
nuado porque la e levac ión de precios 
de todas clases habidos desde que se 
formuló, haría ascender el costo a 
más del millón de pesetas, y no exis-
te co n s ig n a c ió n para ello, siendo 
más difícil obtenerla porque ese ca-
mino no tiene suficiente justif icación 
desde el punto de vista forestal, aun-
quela tenga,y mucha,para t i turismo. 
Parece que por la Jefatura de Obras 
Públicas de esta provincia hay otro 
proyecto, hace tiempo estuchado, y 
cuyo coste ascendería a dos millones 
de pesetas. 
La Dirección General comunica a 
esta Junta Local del Turismo que no 
cuenta desgraciadamente con asigna-
ción alguna con la que poder contri-
buir a esta clase de obras, pero dado 
el interés que tiene por la construc-
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ción de dicho camino forestal, insiste 
una vez más cerca del Ministerio de 
Agricultura para que la obra sea 
ejecutada con carácter de prioridad 
tan pronto como cuente con recursos 
destinados a este efecto. 
Bendición fie la "Cosía flzul" 
El pasado domingo se efectuó la ben-
dición y acto inaugural del nuevo estable-
cimiento de tejidos y novedades «La 
Costa Azul», sucursal del importante 
comercio del mismo nombre, de Málaga, 
propiedad de nuestro estimado amigo 
don José Torres Carbonero. 
La ceremonia estuvo a cargo del señor 
vicario arcipreste, don José Carrasco 
Panal, asistido por don Pedro Pozo Soria, 
efectuando la bendición del local y de 
una imágen de San José, bajo cuyo pa-
trocinio ha sido puesta la nueva tienda. 
Estuvieron presentes al acto el alcalde 
y jefe local del Movimiento, don Francis-
co Ruiz Ortega, y entre los numerosos 
asistentes, a ios que atendió cumplida-
mente el señor Torres Carbonero y su 
esposa doña Josefa Matas, vimos a las 
señoras doña Josefa Garríguez, de Ber-
dún; doña Trinidad Bellido, viuda de 
Antelo; doña Teresa y doña Dolores 
Adalid García; doña Margarita Vargasj 
de Matas; doña Juana Quintana, de Sán-
chez; doña Dolores Velasco, viuda de 
Ramos; doña Concepción Torres Polo, 
de Matas; doña Josefa Hijano, de Pino; 
doña Asunción Ortega, dé Fernández; 
doña Socorro Ortega, de Salafrancá; 
señorita Rosario Pérez Olmedo, y otras. 
Entre los caballeros vimos a don 
Francisco Gómez Sanz, den Joaquín A l -
mendro, don Juan Blanco Pinillo, direc-
tor de ésta sucursal del Banco Español 
de Crédito; don Miguel Berdún Adalid, 
don Francisco Cuadra Ballido, don En-
rique Matas González, don Miguel Ma-
queda Guerrero, don Cristóbal Avila 
Sánchez, don Francisco Garr ía Montes, 
don Emilio Torres Sánchez, don Rafael 
del Pino Aguilar, don Rafael Sánchez 
Carmena, don Enrique Hijano Matas, 
don José G.a Ortiz Cuenca,don Felipe Or-
tega Molina, don Antonio Guerrero Mo-
reno, don Francisco García Ruiz, don 
Francisco de Paula García Talavera, y 
asimismo don Antonio García Jiménez, 
don Antonio Jiménez García, don Fran-
cisco González Rodríguez y don Juan 
Postigo Gómez, que han realizado traba-
jos de su especialidad en la instalación 
del mencionado establecimiento. 
Al frente de éste queda don Filemón 
Torres Carbonero, a quien tuvimos el 
gusto de saludar, y aunque no pudo venir 
su otro hermano don Pedro, por la ine-
ludible uecesidad de atender a la casa de 
Málaga, para asistir a la inauguración 
vinieron de dicha copital don José Serra 
Ortega y don Julio Sanjuán Colunga. 
La dependencia de esta sucursal queda 
integrada por don Francisco y don Enri-
que Matas Vargas, contable y cajero, 
respectivamente; don Rafael Bellido del 
Castillo, don Juan Alvarez Sorzano, don 
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Sai hijos, don Manuel y don Miguel; hija política, doña Josefa Garri-
guez Adalid; niela y demás familia, 
ruegan a sus amistades asistan a la misa que en !a ig les ia de San S e b a s t i á n 
se c e l e b r a r á el martes p r ó x i m o , a las nueve y media . 
La misa que t e n d r á lugar en M á l a g a , en la ig'esia de Santuig \ i 1 is diez del mismo 
d í a , s e r á t a m b i é n api ieada en suf agio de su a lma. 
Manuel Valle Lara, don Daniel Bermúdez 
León y don José Rodríguez Pérez. 
El señor vicario, al terminar la cere-
monia, pronunció unas sentidas frases, 
encareciendo la piedad del acto celebra-
do, demostrativo de los sentimientos 
católicos del dueño del establecimiento, 
el cual, al abrir éste, hacía también pa-
tente su cariño a Antequera, porque con 
el mismo la honraba, ya que no ha omiti-
do gastos para hacer su instalación m t g -
níficamente, y a la vez quería beneficiar 
a la población con su propósito de dis-
tribuir tejidos económicos por raciona-
miento. Terminó pidiendo a Dios colme 
de bendiciones al nuevo comercio y a su 
dueño y familia. 
Seguidamente los presentes fueron 
obsequiados espléndidamente con un 
<dunch», haciendo el ofrecimiento el 
señor Torres Carbonero, quien dijo que 
con la apertura de este establecimiento 
veía realizado un antiguo deseo, por el 
cariño que siente por esta ciudad, a la 
que llegó de pequeño y en la que inició 
su formación comercial, poniéndose des-
de luego, a disposición de to los y agra-
deciendo especialmente a las autoridades 
y a los demás amigos presentes su asis-
tencia a este acto, con la que venían a 
honrarle. 
El nuevo establecimiento »-La Costa 
Azul» ha sido instalado con verdadero 
gusto y en moderno estilo, presentando 
en su vestíbulo una admirable exposición 
de tejidos en amplios escaparates. Se 
han empleado en la fachada mármoles 
rosa y gris; en la muestra mármol negro 
y letras de metal blanco; cierres metáli-
cos en sus tres puertas. Ricas maderas 
en escaparates y vitrinas con molduras 
de metal dorado, de lo que asimismo es 
la puerta de acceso al interior de la tien-
da. El salón de ventas es amplio y cómo-
do para el público, y sus estanterías 
están totalmente ocupadas por toda clase 
de artículos del ramo. 
Es digno de destacar que el señor 
Torres Carbonero ha querido que la pri-
mera venta que figure en los libros de 
«La Costa Azul» haya sido una rica seda 
para una bandera de la Acción Católica 
femenina, y asimismo, que en su deseo 
de favorecer a toda la población de An-
tequera haya puesto a disposición de la 
misma y de acuerdo con la autorida( 
un extraordinario surtido en tejidos tip 
único, que se viene disiribuyendo pn 
medio de las cartillas de racionamienti 
a cuatro metros por persona. 
Nuestra ff iieitación al estimado coni«i 
ciante y amigo, al que deseamos que sa 
esfuerzos por dotar a Antequera dem 
establecimiento digno de ella, se ve 
correspou l i ios y recompensados por 
prosperidad del negocio. 
En el nuevo establecimiento «La Col 
Azul» merece destacar la abundante 
minación indirecta de las vitrinas y escí 
parates y el alumbrado interior del local 
Toda la instalación eléctrica, hecha coi 
material excelente, y los cuadros de (fe 
tribución, ha sido efectuada por i 
acreditado establecimiento «ELECTRA' 
Lucena, n.0 2t. 
En el obsequio a los invitados a 
inauguración de «La Costa Azul» fuero» 
elogiados como merecen los seledoi 
embotellados servidos por el acredita* 
almacén de Diego Ponce, 8. 
Fajas 
CASA PIRITA :: Laguna, 
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.Quánto ha progresado el mundo en 
iinta anos! Allá por los del 14, cuando 
. cU]ab3n sólo unos pocos de aquellos 
cl j iotes automóviles de alta carrocería 
^descubiertos, tan distintos de los de 
fricas aerodinámicas de ahora (aunque 
hora tanto escaseen); cuando el «cine» 
ludo de a tres gordas la entrada nos 
deleita^3 a los muchachos, y la radío 
' n o nos daba la lata musical... ni nos 
fraía la cotidiana intranquilidad con sus 
oticias raudas y fresquitas...; l a aviación 
estaba en sus balbuceos y ni por las 
mientes podíamos suponernos que an-
dando el tiempo fuese no sólo cosa sin 
importancia volar, sino que llegase a ser 
arma audaz y atrozmente peligrosa, 
míe habría de producir en el mundo los 
Mayores danos y destrucciones. ¡Quién 
podría figurarse que aquellas inocentes 
tentativas de los arriesgados aeronautas 
de entonces, habrían de perfeccionar la 
aviación hasta e l panto de convertirla en 
]a terrible y mortal arma guerrera que 
en estos años asuela poblaciones ente-
ras con más impiedad que los volcanes, 
destruye monumentos seculares con más 
estrago que el tiempo y causa mayores 
mortandades que las más horrorosas 
epidemias qiue han conocido los i i g l o s ! 
Aun no se presentía tan cerca la pre-
sagiada guerra europea, que no muchos 
meses después estallaDacon violencias y 
{rarrores- que (reírnos no habrían de ser 
superados jamás, ni volverían a su ceder-
se porque su fin traería al mundo una 
paz eterna, gracias a la Sociedad de las 
Naciones.. 
Pero dejando estos recuerdos y co-
mentarios, volveré alterna local que mo-
tivó mí anterior artícelo, referente a las 
fiestas de la Semana Santa del año 1914, 
cuyo número final del programa era una 
gran fes ta de am&cióo. 
Se anunció que en la tarde dei Domin -
go de Resurrección se realizarían cucitro 
vuelos próximamente en ios llanos del 
cortijo de Mancha. Para facilitar el' viaje 
se logró de la Compañía de Ferrocarri-
les un servicio especial de dos trenes, que 
partirían de esta estación a* la una y a 
launa cuarenta y cinco de la tarde {aún 
no se habí.i inventado adelanto'del 
horario), haciendo parada en el paso a 
rilvel frente a dicho caserío. 
El que suscribe estaba por aquellos 
"«ses ausente y no pudo presenciar la 
Mtnosa fiesta. Me limito por ello a espi-
8aren los comentarios de los periódicos 
e Entonces sobre un festejo cuyo recuer-
0 guardan muchos de los contemporá-
eos. y qUe transcendió y se perpetuó 
Nscas en 'lu''norísíicas coplas carnava-
La Pluma inspiradora del «Heraldo de 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
y Cirugía 
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lílanuei Torres Zorita 
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uera» dedica un largo artículo a 
exp i c a r el desarrollo y fracaso dé la 
fiesta, en la que d ice faltó organización 
y dirección por parte de la Junta; de Fes-
tejos y carga ia culpa sobre un conocido 
i encargado de las obras municipales que 
| en la mañana del domingo «eran las diez 
Guando el hombre abandonó el lecho a 
requerimientos del mecánico del aviador» 
y hasta ese momento no preparó al per-
sonal que había de verificar ios trabajos 
necesarios. Nadie se preocupó de si" ha-
bría o no sillas en el lugar de la fiesta; 
pero todavía hubo más: el'alcalde, en e l 
deseo de evitar molestias al público^ y 
en vista de la nuvia qn^ (tesd^ el sáfeadb 
amenazaba con la suspensión; aconsejó 
se izara bandera negra en ia. t o r r e de 
San Sebastián si a las doce se s a l í a que 
no podía verificarse, y como no se 'acordó 
nadie de ello,, partieron los trenes a la 
hora señalada y fueron infinidad los ve-
hículos que hicieron lo propio, l lenándo-
se de personas el improvisado campo de 
aviación, que estaba en. estado tan impo-
sible para despegar, que el aviador; 
Mr. Mauvais, se negó a realizar las prue-
bas. Como es de suponer, la gente regre-
só a la ciudad llena de barro y decep-
cionada, siendo recibidos todos con re-
chifla. . a cargo de quienes no fueron. 
Y ahora cedo a la tentación de copiar 
íntegros estos párrafos de la filípica que 
un sesudo escritor publicara cor, el título 
«Mancha que limpia'- en la local revista 
«Patria Chica»: 
«Con todas estas incertidumbres, los 
que no contaban con otro vehículo recu-
rrieron al tren para trasladarse al lugar 
de la fiesta. Los congregados allí a las 
dos de la tarde pasaban de mil quinien-
tas personas (entre ellas, multitud de 
señoras y señoritas para.las cuales fué 
bastante penosa la jornada), awén de los 
que en carruajes y caballerías acudieron 
de otros pueblos y se estacionaron en la 
carretera. Pues bien: todas esas personas 
I encontraron allí lo siguiente: un extensí-
simo barrizal para a t iavesar ío a pie; un 
centenar escaso de sillas para, todos los 
convurrentcs (a palo por cabeza)', un 
improvisado despacho de bebidas y me-
riendas; una banda de música... y una 
perspectiva de dos horas a pie y sobre 
el barro, ante el jaulón dH aeropiano... 
para saber a las cuatro de la tarde que la 
fiesta no se celebraba. Item más: regreso 
a campo traviesa porel indicado barrizal 
y segunda espera de otras dos hora-s 
para tomar el tren y volverse a casa ¿El 
tiempo? Excelente durante todo el día; 
ni sol fuerte, ni conatos de lluvia, ni una 
mala racha de viento...» 
...«Pero el día 13 fué otra cosa, m u y 
distinta. El día 13 se organizó sin a n u n -
cios otro tren, acudió en él el público, 
acudieron muchos coches de Antequera 
llenos de gente, acudió el aviador, acu-
dió... el agua a las tres y media de ia 
tatde, arreció1 la lluvia* a ías cuatro,- SK 
desbordaron las nubes a las c inco y des-
pués de esta hora y con este tiempo, 
cuando ya habían regresado g r a n parte 
de los espectadores*, se efectuó en* medio 
de una tempestad de agua y a pTesfencia 
de dos centenares escasos de personas, 
I un vuelo de algunos minutos, con lo que 
sed i ó por fe rmina d a 1 a fie s ta.» 
Así terminó aquella Semana Sania, 
qicre por sus magníficas procésiones y por 
este inesperado desarrollo de la fiesta 
profana, que con ta#ta expectación había 
sido recibida, dejó en Antequera recuer-
do perdurable. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
S i i i i i te t i i s l i p m 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A p a r t i r ( M p r ó x i m o micrcoles, d ía 26 del 
actual, procederán los i n lustriales de esta 
plaza. Economato T e x t i l , E c o n o m i t o A z u c a -
rero. don José Alarcón Portillo y don F r a n c i s -
co Vegas Ríos , a la entrega a l personal p o r 
ellos sutninistta 'iov de vales para la adqui-
siiicn d'e telas ^tipos ú n i c o s » en1 los-almace-
nes dé est-i ciudad denominados «Ca Cos ta 
A z u l » . 
Antequera , A b r i l d'e # # i 
£1 Oelegatltr Cocal 
m n m m Repntes dei m a i i r o r o e 
E l p r ó x i m o d o m i n g o día 30tdel actual, a las 
tres de la tarde, o a las cuatro en segunda y 
ú l t i m a convocatoria, ce lebrará junta general 
o r d i n a r i á f esta Cortiunid-ad, en un s a l é n del 
f í x c n o . AyuntaniientD, o a M dar I ctura a ia 
memor i a que del pasado ejercicio presenta el 
S ind ica to de Riegos de Ibs R a ^ l r t o s de Ser ra -
to, A l t o , B ajo y Valdeurracas , de esta c iudadj 
junto con Lis cuentas del m i s m o y presu-
puestos para 1944, r o g i t i d o a los s e ñ o r e s 
prop ie ta r ios y reg mtes de ios citados parti-
dos su puntual asistencia. 
Antequera 20 de Abril de 1944. 
El Presidente. 
A N T O N I O P A L M A S A L G U E R O 
Casa 6allardo 
Velas le M s tamaños 
Calle Encarnac ión , esquina a Tintes. 
P á g i n a 4." — E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Cultos al Señor de la Salud s de las touas 
En la iglesia de San Juan d a r á n comienzo 
el dia J." de M a y o los t radicionales cul tos de-
dicados a l S e ñ o r de la Sa lud y de las Aguas , 
siendo las misas a las nueve y los ejercicios 
de la novena, a las siete y media de la tarde. 
Las funciones i s e r án costeadas, el d í a 1, por 
los labradores ; d í a 2, operar ios de la Azuca -
rera; d í a 3, fabricantes de mantas; d í a 4, c h ó -
feres y cr iados de casa; d í a 5, mo l ine ros y 
p e q u e ñ o s labradores ; d í a 6, s e ñ o r a s ; d ía 7, 
hor te lanos; dia 8, abogados; d ía 9, lavanderas 
y cr iadas de casa; d í a 10, comerciantes y de-
pendientes; d ía 1 1 , s e ñ o r i t a s ; d ía 12, j ó v e n e s ; 
d í a 13, costureras; d ía 14, jefes y empleados de 
Banca; d í a 15, Caja de A h o r r o s ; d ía 16, Clases 
sani tar ias de Antequera; d í a 17, Real H e r m a n -
dad del S e ñ o r de la Salud y de las Aguas; d í a 
18, E x c m o . Ayun tamien to . 
Los nueve p r imeros d í a s p r e d i c a r á el 
R. P., J e r ó n i m o B l á z q u e z Moreno , ca rme l i t a 
calzado, y los o t r o s nueve, el R. P. S e b a s t i á n 
de Vi l l av i c iosa , capuchino . 
Todos los d í a s h a b r á C o m u n i ó n en la misa , 
h a l l á n d o s e confesores desde las ocho y media 
E l Jubileo de las X L H o r a s c i r c u l a r á los 
d í a s 4, 5 y 6. 
E l d í a 26 del corr iente , a las c inco de la 
tarde, s e r á el t ras lado de la venerada imagen 
a l a l ta r mayor . 
N E G O C I A D O D E A G R I C U L T U R A 
habas,juilas j Ilútelas 
Para e s t a d í s t i c a pedida a esta A l c a l d í a po r 
la D e l e g a c i ó n de la C o m i s a r í a de Recursos de 
M á l a g a , en cumpl imien to de o rden del i l u s t r í -
simo s e ñ o r comisa r io de l a Zona Sur, todos 
l®s labradores de este t é r m i n o m u n i c i p a l ven-
d r á n ob l igados a presentar, en el Negociado 
de A g r i c u l t u r a de este E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
en el i m p r o r r o g a b l e p lazo de O C H O D I A S , 
que t e r m i n a r á el d í a 29 de los corrientes, una 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a de las superficies sembra-
das de garbanzos, habas, j u d í a s y lentejas. 
Antequera 21 de A b r i l de 1944. 
E L A L C A L D E . 
P E R S I A N A S 
D I R E C T A S D E FÁBRICA 
- luíante. 
Hoy, a las oche y a las once, es t reno de la 
gran comedia mus ica l e s p a ñ o l a , « E L U L T I -
MO HUSAR», por Conchi ta Montenegro y 
Tuis Sagi -Vela . M ú s i c a , amor, uniformes, una 
h i s to r i a r o m á n t i c a basada en el amor de un 
h ú s a r , ejemplo de c a m a r a d e r í a y c o m p a ñ e r i s -
mo , en un fondo de 19 '0 
El jueves, o t r a gran p r o d u c c i ó n , t i tu lada 
«El mundo t e m b l a r á » . 
En funciones a las ocho y diez y media, ex-
t r ao rd ina r io estreno, en e s p a ñ o l , « E R A M O S 
S I E T E A L A M E S A » , una alta comedia con 
Blanca de. Silos, J o s é Nie to , Guadalupe M u -
ñoz Sampedro y A l b e r t o Romea. 
A las seis, en in fan t i l , «JUSTICIA D E 
COWBOY». 
C O N S U L T O R I O A N T I V E N É R E O 
Enfermedades le la piel . 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consul ta los jueves, viernes y s á b a d o s , 
de doce a una y de seis a nueve. 
L U C E N A , 62 : : A N T E Q U E R A . —C. S. 
N O T I C I A S V A R I A S 
F U N E R A L 
Por la A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s de esta 
c iudad se c e l e b r a r á m ñ a ñ a lur es, a las nue-
ve, y en la iglesia pa r roqu ia l de San S bas-
t i á n , un solemne funeral DO'- el eterno descan-
so del a lma del que fué m i ' m b r o de la misma 
y teniente h? rmano m j y o r de la rchicof r a d í a 
del Dulce Nombre , é m Gaspar Cas t i l l a M i -
randa (q . e. p . d ) 
Por el presente aviso se inv i t a y ruega la 
asistencia a los famil iares , cofrades y a m i g o » 
del f inado . 
L O M \ S G R A N D E Q U E C O N O C I O 
E L C O M E R C I O 
Coja usted el l áp iz , para estos t iempos, a 
dos pesetas ochenta c é n t i m o s q u e l a reducido: 
1 l i t r o de famoso v ino blanco de mesa. 
1 l i t r o de selecto v ino t in to de mesa. 
Y a que si bien entrega usted 4,8 J, hay que 
descontarle 2 pesetas, va lo r de un g-an regalo 
que se le entrega. 
¡ N a t u r a l m e n t e f ' t o d o esto en la casa d?l v ino, 
D iego Ponce, 8, donde todo es p o r el es t i lo l 
A S O C I A C I Ó N C A T O L I C A D E P A D P E S 
D E F A M I L I A 
M a ñ a n a lunes, a las ocho y m ' d i a y en la 
ig les ia pa r roqu ia l de San S e b a s t i á n , t e n d r á 
luga r una misa en l u f r a g i i d d alma de nues-
t r o asociado d o n Raf .el V á z q u e z N a v a r r o 
(q. e. p . d ), r o g á n d o s e la asistencia a todos 
los miembros d<; esta A s o c i a c i ó n . 
I N T E R E S A N T E C O N C U R S O 
L A P I Z S A R A T O G A 
Comple tamente gra t i s t e n d r á n derecho a 
u n o de los m a g n í f i c o s p roduc ios de belleza 
L A U R U N D O N . 
P ida instrucciones en la D r o g u e r í a y Perfu-
m e r í a Sucesores de Fede. ico Esteban: Infan-
te, 33. 
I G L E S I A D E S A N T A E U F E M I \ 
H o y y m a ñ a n a , son los ú t i m o s d í a s de la 
solemne novena que la C o m u n i d a d de r e l i g i o -
sas M í n i m a s dedica a San Francisco de Paula. 
Í G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
Duran te los dias 28, 29 y 30 del corr iente 
se c e l e b r a r á un solemne t r i d u o q ie las r e l i -
g iosas Domin ica s dedican a su S e r á f i c a Ma-
dre y t i tu lar , Santa Ca ta l ina de Sena. El jejer-
cic io de la t a rde t e n d r á lagar a las s L t e . 
Lps d í a s 28 y 29 se c e l e b r a r á misa a r m o n i -
zada a las ocho y media , y el 30 la misa can-
tada, a las siete y media 
E l p a n e g í r i c o de la Santa s e r á el d í a 30 por 
la tarde, a cargo del R P. Pa t i i c io C a r m o n a , 
r e l ig ioso carme i ta , c a p e l l á n de la Comun idad . 
Duran t e los tres d í a s e s t a r á en d ich i iglesia 
el Jubileo de las X L Horas , y ia parte musical 
e s t a r á a cargo de l.i capi l la que d i r ige don 
Juan G a r c í a M á r m o l . 
I G L E S I A D E S A N JU \ N D E D I O S 
E l d í a 27, a las nueve, h ib'-á misa dedicada 
» l a Vi rgen Mi l ag rosa , en esta iglesia. 
S E H A N H E C H O V A L I O S A S A P U E S T A S 
por no creer muchas personas que desde una 
peseta, ha l l a embote l lados en Diego Ponce, 8 
¡ S E Ñ O R A , S E Ñ O R I T A ..! 
La belleza de vuestras piernas aun con las 
mejores medias de g isa, no s e r á perfecta s i se 
t ras lucen defecfos de la pie l . Con el uso de 
Pnnkel in e v i t a r á esto. 
De venta en la D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Sucesores de Federico Ejsfceban; Infante, 33. 
de 
Artículos de 1.a ComunióJ 
y preciosas es tampas .—CASA M U i ^ ^ I 
P L U M X S E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clau| 
reparaciones M e r :ci l las , 72. 
F A R M A C I \S D E G U A R D I A 
E s t a r á n ho-, a b ^ r t i i s las farmacias de 
brera y V i l l o d r e s . 
H A L L A Z G O D E U N G U A N T E 
E n esta R e d a c c i ó n e s t á a • d isposi ión 
q u ^ n lo d j a ra o ' v i d i d o en la iglesia de Sa,l 
S e b a s t i á n , el D o m i n g o de Ramos. 
SE V E N D E 
coche de n i ñ o , en buen uso . 
R a z ó n : Stma. T r i n i d a d , n ú m . 22. 
D E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I Ó N 
H m s ido detenid s e ingresadas en la Qa 
cel, Josefa Pastor Pastor y su hi ja Marii 
M a r t í n Pastor, de 25 a ñ o s , ambas natura les , 
V é l e z - M á l a g a y vecinas de é s t a , acusadas j . 
haber dado mu -rte por asfixia a u n niño qu, 
d i ó a luz l a segunda, a r ro j ando d e s p u é s su 
c a d á v e r a un pozo de la casa que habitad 
en calle Canta re ros . 
T a m b i é n se han ab ie r to sumar ios por lo¡ 
siguientes hechos: 
Por r o b o de aves de c o r r a l de la huerta^ 
Saavedra, pr «piedad de Manuel üonzálei 
S á n c h e z . 
—Por h u r t o de 2 600 pesetas en metá ka 
d o ñ a I ^ r n a r d i n a G ó ñ i z Sorzano, viuda di 
P a c h é , i m p u t a d o a la cr iada Do lo res Gutierre 
M é f i d a . 
n c i ú i DE P 
Avisos: calle Romero Robledo, 11 51 




































B O X 
S. A N T E Q U E R A , 3 - C. D . I M P E R I O ^ 
S in duda de n inguna clase y a pesar d« 
l l u v i a fué el mejor p a r t í l o qne nemo* vií 
j u g i r a nuestra S e l e c c i ó n f r¿nre a equipos di 
e» ta c a t e g o r í a ; j u g >ron bien \ O Í dos equipoi 
d e s a r r o l l á n d o s e un juego vistoso por atnwi 
bandos y en pa r t i cu la r por los antequeranoi 
S E L E C C I Ó N A., 5 - Í A L O M P E D I C ^ S 
E l m i é r c o l e s , d ía 19, fiesta de la Unificaciót 
se c e l e b r ó este pa r t i do entre una Seiecciú' 
loca l y el C. D . B a l o m p é d i c o , c o n s i g u i ó 
é s t e empatar a 5 con la S e l e c c i ó n . 
El p a r t i d o fué muy r e ñ i d o e i i t e resaníe , V 
ciendo la Ba lona mejo' juego q ü e su adversi 
r i o ; marca ron los tantos de la Balona Raí* 
4 y Z u r i t a , v por la Selec i ó n , F í l i p e ^ W 
dalias 2 y G i r z ó n . 
P A R T I D O PARA H O Y 
H o y , a las seis menos cuar o i ^ la jarj 
nos vis i ta el gran con juu 'o C. D. Montanit , . 
M á ' a g i . Esperamos qu ' nuestro e q ' i i p J rep 
la a c t u a c i ó n del p i s a d o domingo . 
A L I N E A C I O N ^ : 
S. Antequerana: Mar t í n ; Pozo, Vínolo ; 0^ 
reno . Car rasqu i l l a , G l á n ; Sierras , Casa 
G a r z ó n , C á r d e n a s y Felipe. . i 
C . D . M o n t a ñ a : V a l d é s ; Co treras, t f | 
r ó n ; Blanco. Nieves, O c a ñ •; F . : r ¡ i 3 i i l o , 

























M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J D SÉ M.a 6 \ R Z \ \(M,nbr¿r¿4Ístr3Í 
A.1 G a r c í a SI L U C E N A 
ENTE EN ANTEQUERA: C R I S T Ó B A L AVILA-MEREC"-1*5' 
CL SOL D t \ N I K Q U b K A 
Acto; de hermandad 
m s t u m b r e inveterada y pecul iar de A n l e -
a ha sido siempre que los herm inos ma-
<llier ( j e in - ign ia obsequien cada uno p o r su 
yoret con una e s p l é n d i d a comida , a los her-
^ " o s porteadores de sus respectiv()s"pasos", 
^ e " los ' levan Por d e v o c i ó n , desinteiesada-
03 A1/hacerse anual la c e l e b r a c i ó n de proce-
es la i * g r u p a t i ó n de C o f r a d í a s se ha 
i ^ u 0 ^ r g o de esle s i m p á t i c o obsequio, y tn 
Driniero<! d í a s la pasada s>emana los ha 
'0 ¡ ido por C o f r a d í a s , presidiendo las mes is 
^ " ^ ( n j a n o s mayoresrespect ivos, que por su 
nía h n í ñ a d i d o las bebidas y los postres. 
cUfian sido é s t o s actos de verdadera hermat i -
, d en los que r e i n ó la mayor a l e g r í a y en 
i s óu" vo lv ió a manifestaise el entusiasmo de 
t s cofrades, s imi la r íil de las pasadas proce-
ones, y c x t í r i o r i z d d o en v í t o r e s a las vene-
Sl das i m á g e n e s , saetcs 5 o t ras coplas de sole-
^ andaluza, y as imismo en aclamaciones ex-
presivas de c a r i ñ o para las respe t ivas Cofra-
aídS y vivas . fectuosos a los hermanos ma-
^ C o r á o n o t a s i m p á t i c a hemos de destacar l a 
presencia del cabal lero mut i l f i do ^don Rafael 
Pérez Arcas, que a pesar de su ceguera forma 
parte de los h o i q u i l U r o s de la S a n t í s i t u a V i r -
g.n d?l t onsueK ; y hemos de s e ñ a l a r t a m b i é n 
que entre los hermanos de dis t intos "pasos" 
figuran personas d is t inguidas , que cumplen 
piomesas l levando a h o m b i o s l a imagen de 
su d* voción. 
También destacaremos a los devotos, t raba-
jadores del campo como este Rafael Sa rmien-
to Alba, que entona esta ingenua saeta: 
"De l inos , nardos y ¿ z u c e n a s - tengo que 
hacer una corona,—para que la estrenes tú,— 
htrniosa y blanca Pa loma" . 
Oeste o t ro obrero sin t rabajo y con cua t ro 
hijos, José Ruiz S á n c h e z , que, no ; pud iendo 
animar el hon-bro, canta, y bien, lo que 
sigue: 
•'Tudo el mundo se desvela—por l levarte [en 
procesión,—yo como no l l evo s i t io , —te l l evo 
en el c o r a z ó n " . 
Pero quien expresa mejor su entus iasmo 
cefradicro y su fervoroso a m o r po r la Cofra-
día de "Abajo" , es el hermano m a y o r de l a 
hermosa imagen del D u k e N o m b r e , don Juan 
Quintana, quien a p e t i c i ó n de todos hece gala 
oesu facilidad de r i m a , rec i tando una compo 
sición en cuartetas! que por su e x t e n s i ó n 
lamentamos no poder publ icar . 
Elseñor v icar io , don José Carrasco Panal, 
presidente h o n o r a r i o de la A g r u p a c i ó n , hd 
hecho acto de presencia todas las tardes en 
dichos actos, a c o m p a ñ a d o de don G o n z i l o 
«uiz Ortega, que ha tenido a su cargo Id o r -
ganización, y del cronis ta of ic ia l de dicha 
«ntidari, don J o s é M u ñ o z Burgos , 
También fueron obsequiados en la tarde del 
^mes ios ind iv iduos de nuestra tídiida M u -
nicipal. 
^ í e c c i ú n a Huéi fanos de la R e v o l u c i ó n 
Nacional y de la Guerra 
II u ln,teresa la p r e s e n t a c i ó n de S o c o r r o V i -
drio i w0 ÍS, D icgo Mor«;"0 Hi rue l a , José Ma-
CUPI iCVddl80' ' -arm.-n S á n c h e z , A r a u d a , M i -
^uen r ado ^'CmzáK z, ^Dolores y Carmen 
mdf ir , , 03 ' o n z á l e z . Para h i c e r l c s entrega de 
M A m e n t o s que l t b interesan. 
S a n a t o r i o d é l o s R e m e d ¡ o s 
Ulméiiez lepa 
M É D I C O I R U J A N O 
,3 úil HoSp¡ ta , M u n i c i p a l , p o r o p o s i c i ó n . 
^ « K P* A,. 1 3 V II 
Dos consejos sanos... 
Si no cuenta con medios suficientes no oiga los modernís imos 
aparatos de Radio Ond-Her tz , pues ello le produciría un 
coniinuo sufrimiento al no poder 
conseguirlos' inmediatamente. 
Si desea adquirir un receptor, no se 
lance a ciegas por un modelo o marca 
cualquiera, vea y oiga nuestros mo-
delos 1944 O n d - H e r t z la mara-
villa técnica de la casa húngara 
T U N G S R AIV1. 
LOPER A ( A Q H N T E O F I C I A L . ) 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O E N L A Z O N A : 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó en segunda con-
voca tor ia su acos tumbrada s e s i ó n la C o m i -
s i ó n Munic ipa l Permanente, bajo la pres iden-
cia del p r imer teniente de alcalde, d o q A l f o n s o 
G o n z á l e z Guerrero , y la asistencia de los se-
ñ o r e s Sorzane San to la l l a y Robledo Car ras -
q y i l l a , asistidos del secretario de la C o r p o r a -
c ión y del in te rventor de Fondos munic ipales . 
Se ap robaron el acta de la s e s i ó n an te r io r 
y las cuentas de gastos, asi como la n ó m i n a 
del Subs id io Fami l i a r del mes de Marzo . 
Se c o n c e d i ó un í acomet ida de aguas para 
la casa de don Luis M o r e n o Rivera en calle 
Tercia esquine a Infante. 
Se d e s i g n ó al gestor a d m i n i s t r a t i v o y apo-
derado de este A y u n t a m i e n t o , don J o s é G a r c í a 
G o n z á l e z , para que ret i re de la Junta P r o v i n -
cia l y remi ta los fondos correspondientes a l 
pago del p a d r ó n de h u é r f a n o s de la Revo lu -
c ión Nac iona l y de la Gue r r a . 
Se a c o r d ó se lleve a cabo el procedente es-
tud io para ver si es posible que este M u n i c i p i o 
se acoja a la orden del 5 de F e b i e r o an t e r io r 
sobre l a r e c o n s t r u c c i ó n de cruces de t e r m i n o , 
y tras de resolver o t ros asuntos de personal 
y t r á m i t e , f c l e v a s t ó la s e s i ó n . 
Mmñi M de HMiiieitis 
Se pone en conoc imien to del p ú b l i c o que 
los repar tos de aceite que se e f e c t ú a n por 
orden de esta D e l e g a c i ó n Loca l , se hacen a 
b ' s e de aceite corr iente de acidez comprend i -
da entre g r a d o y medio y cinco grados , a cuya 
g r a d u a c i ó n deben corresponder todos los 
aceites que se entreguen a l p ú b l i c a para con-
sumo, debiendo é s t e poner en conoc imien to 
de la D e l e g a c i ó n Local cualquier fa l ta o de-
ficiencia que observe, hac iendo i n d i c a c i ó n 
de la fecha a que corresponde el s u m i n i s t r o y 
el es tablecimiento que l o haya hecho, para 
que pueda ser comprebada la i n f r a c c i ó n y 
sancionada la persona o en t idad causante 
de e l la . 
Se advier te as imismo a los indus t r ia les , que 
al t i empo de rec ib i r el aceite de manos del 
d i s t r i b u i d o r , deben c o m p r o b a r l a ca l idad del 
ca ldo, cu idando de que é s t e responda a las 
c a r a c t e r í s t i c a s de acidez que a r r i b a se expre-
san, ya que una vez recibida la m e r c a n c í a y 
aceptada s in protestas, cua lqu ie r responsa-
b i l i d a d por deficiencia en el se rv ic io s e r á a 
ellos i m p u t a b l e y sanc ionado con el m á x i m o 
r i go r . 
An tequera 20 de A b r i l de 1944. 
£! Delegado Local 
ESTUDIOS l i t o m L E S 
P O R 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de industria. 
Cuesta de Zapateros, I -2.n - iiHTFQUERe 
Duque de l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazRodríguez) 
c mcerla 
I n f a n t e , n . 0 W O 4* Tmubfeai . o 
A I M T K Q U E R A 
— P á g i n a 0.* • : L S O L D E A N T E Q U E R A 
N O T A D E LA A L C A L D I A 
Detlarationes l e s i e r r a ¡le patatas 
9 • 
Presentado en este A y u n t a m i e n t o el Servi-
cio de I n s p e c c ' ó n á t la C o m i s a r í a de Recursos 
de la Zona Sur, a fin de proceder a la compro-
b a c i ó n de las siembras de patatas efectuadas 
en est-» t é r m i n o mun ic ipa l , a requer imiento de 
esta A l c a l d í a , ha sido concedido un plazo, 
que termina el d í a 29 de los co r r i en t e i , para 
que formulen sus declaraciones aquel los cu l -
t ivadores de d icho t u b é r c u l o ,que aun no l o 
hubiesen hecho, a s í como para que rect i f iquen 
las presentadas los que a l fo rmula r l a s hubie-
sen sufr ido e r ro r en les datos re la t ivos a su-
perficie sembrada y cosecha probable , ya que 
t ranscur r ido d icho plazo se p r o c e d e r á por el 
ci tado Servicio a comproba r las sembraduras , 
m id i endo las superficies declaradas. 
Se recuerda a los cul t ivadores que las s iem-
bras no declaradas o declaradas con inexac-
t i tud se r e p u t a r á n clandestinas, p a s á n d o s e la 
denuncia correspondiente a la F i í c a l í a P ro -
v inc ia l de Tasas, para la s a n c i ó n a que hubie-
ra luga r . 
Obra Sindical P r e v i s i ó n Social 
A L O S T R A B A J A D O R E S A G R I C O L A S 
Para conoc imien to de los interesados, se 
hace p ú b l i c o que se e s t á procediendo al pago 
de las cuotas de Subs id io F a m i l i a r , corres-
pondientes al mes de Dic iembre de 1943, que-
dando s e ñ a l a d o como ú l t i m o d í a de pago el 
28 del actual . 
Todos los t rabajadores a g r í c o l a s que p o r 
cualquier c i rcunstancia no hubiesen a ú n co-
b r a d o sus cuotas, se les requiere para que 
efec tú fn su p r e s e n t a c i ó n en esta D e l e g a c i ó n 
S ind ica l Comarca l (Infante 81) antes de t rans -
cu r r i r dicho d í a . 
Por Dios, h s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n N a c i o n a l -
Sindical is ta . 
Antequera 21 de A b r i l de 1944. 
El Jefe Comarcal de le Qbra 
Levantina 
SEGUROS 
C o s e c h a s 
A c c i d e n t e s 
T r a n s p o r t e s 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
Emilio Durán 
I N T E R E S A L . E E R U O 
E L AGUILA* Tintorería 
A G U I L A t i ene e s p e c i a l i d a d EN CUANTO RESPECTA A TINTORERÍAS. 
T C L A X J I L J A l i m p i a sus G MJARDINAS Y GARANTIZA A G ^ M X . 
E L A G - X J I I J A y a b i e n c o n o c i d o s sus t r . i b a j i s , •DVIERT-Í POSEE CU NFO ES N 
SARIO EN TINTORERÍAS PARA LIMPIEZAS Y TINTADOS A VAPOR. 
W L , A G r U I L A, TIÑE t o d a c lase de p ie l e s y s o m b r e r o s f i I t r o . 
A L A T J I L A PU DE CONFIAR TODOS SUS TRAB J IS MAS DELIC DOS TANTO EN 
PIEZAS, TINTADO EN TODA CLASE DE PRENDAS, T r J I D O S Y CO OSES. 
T I N T O R E R I A E U A G U I u ñ t i e n e p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
Talleres y despaího en Medidores. 0 - m OSDRIO - mm 
TALLERES METALURGICOS 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUIIVARI A S : F A B 8 I C A C I 0 N 1 R E P A R A C I O N 
TALLERES; ARROYO DELCIMTO.80 TEL. 3zi72 
F Í C Í N A S " C A L L E CORDOÓA; 3.32. T E L . . . 3 1 % 6 •MALACA 
mear II pedir n a 
E S E L . M E J O R 
D e s c o r í f i s d d e l a s i m i t a c i o n e s 
Instituto Nacional 5c Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
SEGURO 06 MATERNIDAD 
Para hacerles entrega del carnet y car t i l las 
de a f i l i ac ión en que se les reconoce el dere-
cho a l Seguro de Mate rn idad se p a s a r á n por 
esta Agencia las obreras que se re lac ionan; 
Carmen L ó p e z Lanzat, calle Herrezuelo, 49; 
Ma t i lde Romero Alvarez , Juan Adorne, 23; jo -
sefa Garc ia V á r e l a , Casi l la k i l ó m e t r o 9-735; 
Josefa Rosas Salerno, Cuesta Real, 43; Teresa 
M o n t í l l a Kojas . 
Para ca r t i l l a solamente: 
Dolores T i r a d o Morales; Va lvanera Campos 
Delgado , Es t re l l a , 7; Ca ta l ina G a v i l á n S á n -
chez, Bobad i l l a ; Josefa T o r o M o r e n o , Gav i l a -
nes, 13; Felisa Tor res L e b r ó n , H o r n o s 5; Car-
men G o n z á l e z Narbona , Bajada de R ío ; Ana 
Rita M u r i l l o Garc ia , B o b a d i l l n ; Joaquina So-
r i a n o Agu i l a ; Dolores Alba P a b ó n ; Dolores 
G a r c í a Rosal, Plaza Carmen , 12 y Josefa A l -
varez F e r n á n d e z . 
SUBSIDIO De vejez 
Para hacerles entrega de oficios de la Dele-
g a c i ó n P rov inc i a l , se p a s a r á n por esta Agen-
cia los patronos, don B a l d o m c r o Bel l ido Lara 
y d o n Santiago Vidau r r e t a Palma,y los ancia-
nos sol ici tantes del Subsidio de Vejez s i -
guientes: 
C r i s t ó b a l H i d a l g o Vi l l a lón , Juan Casco, 37; 
A n t o n i o G a r c í a H i d a l g o , Consuelo, 12; Juan 
M o n t i e l G a r c í a ; Francisca D í a z M á r q u e z , 
Cruz Blanca, 13; Francisco D í a z M o r a , Pa-
rra , 14; Julia Aranda Lara, San M i g u e l , 34; 
Socor ro F e r n á n d e z P á e z , Cambcros , 14; A n -
t on i o M u ñ o z M u ñ o z , M á r m o l , 13. 
Hora s de oficina para estos servicios, de 
doce a dos de la tarde. 
M O V I M I E N T O D E P O B L , . I Ó N EN U 
S E M A N A 












I s a b í l R í o s C i a v i j ) , José Romero rr 
A n t o n i o C u ñ e t e Ponce, José P é r ^ z i'orrai 
M a n u e l B o n i l l a Cano, Dolores Estrada 
mudez, José Mdrt iuez Rus, Inés C o n a i >orii 
L u c í i Vergara P é r e z , José Ruiz M i r t o s , * 
M é r i d a G ó i n e z , MJÜU.M M a r t í n D <z d: !* 
Ríos , . M a r í a del Carmen A r t a c h o HuéW 
Carmen Montesinos Z u r i t a , Carme i Moren* ^ 
T o r o , M a r í a del Carmen Paradas Sáncliíj ^ 
A n t o n i o D o m í n g u e z Santos, Ros-irio O^J 
M o r é n , Carmen S á n c h e z G o n z á l e z , Francifl Pl 
Velasco Carmena , Carmen L ó p e z Rol* 'ra 
Francisco Che i ao Rey es, Josefa López Cot»s 
Carmen F e r n á n d e z Uíciz. 
Varones , 10.—Hembras, 1 4 . - T o t a l , 
D E F U N C I O N E S 
José Espejo M u ñ o z , 45 a ñ o s ; M m u e l MJ' 
G o n z á l e z , 10 meses; Juan Nd"b>na ÜJ^'1' 
meses; José G i r d a V e g i s , 21 a ñ )S; JJan 
d r í g u e z Vegas, 67 a ñ o s ; Jos-fa J iménez ^ 
bal , 1 mes. 
Varones , 5.—Hembras, 1.—Total, 6. 
M A T R I M O N I O S 
Car A n t o n í > Ouarte R o l r í g u e z , con _ 
Campos Olmedo . - Juan Pmequ? Munozi^¡ 
Rosar io R íos t e ó n —Fr incis o ^ r r i b 1 ' j 
chez, con Pil i r Vi l l a lón v\üre i io .— 
Aciego J i m é n e z , con R o s a á j Rincón 1 
ga l .— Jo^é Tél lez R o d r í g u e z , con Mari* 
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